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Abstraksi 
 
Plagiatisme yaitu penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan 
sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. 
Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. 
Seperti tindakan seorang mahasiswa yang mengkopi beberapa bagian penulisan tanpa 
ijin yang sah dari penulis aslinya. Di dunia pendidikan, pelaku plagiatisme dapat 
mendapat hukuman berat dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai 
plagiator. Hal ini mungkin kurang diperhatikan oleh pihak kampus dikarenakan 
keterbatasan dari beberapa faktor yang berkaitan misalnya jumlah mahasiswa 
Gunadarma yang mencapai ribuan dan tidak seimbang dengan jumlah penguji atau 
dosen pihak kampus yang berwenang membawahi masalah Penulisan Ilmiah. Penulisan 
ini adalah membuat sebuah aplikasi yang digunakan  untuk mencari 5 jenis presentase 
kesamaan dari penulisan ilmiah yang satu dengan penulisan ilmiah yang lainnya pada 
bagian atau bab-bab tertentu. Presentase yang didapatkan yaitu 0%, dibawah 15%, 
antara 15-50%, diatas 50% dan 100%. Sehingga diharapkan hasilnya dapat berguna 
bagi dosen pembimbing maupun dosen penguji dari Mahasiswa yang bersangkutan pada 
Universitas Gunadarma. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan berkembangnya 
teknologi informasi dan komputerisasi 
yang semakin pesat, maka proses 
pembuatan suatu karya penulisan dapat 
dilakukan dengan mudah dan cepat. 
Sebagai contoh seorang mahasiswa 
yang sedang mengerjakan tugas akhir 
pada instansi pendidikan tertentu. 
Penelitian yang dilakukan harus 
memenuhi prosedur ilmiah, seperti 
pengidentifikasian masalah, perumusan 
hipotesis, penggunaan metode 
penelitian, serta kerangka analisisnya. 
Untuk melakukan semua itu, diperlukan 
kemampuan akademik yang memadai. 
Namun tidak semua mahasiswa 
mempunyai kemampuan akademik yang 
cukup untuk menyusun tugas akhir , 
bahkan tidak tertarik dengan penelitian. 
Mereka inilah yang selama ini banyak 
mengalami kesulitan dan akhirnya 
memilih jalan pintas dengan melakukan 
plagiatisme. 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah  
membuat sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk mencari beberapa 
persen kesamaan dari suatu bagian 
pada penulisan ilmiah yang satu dengan 
penulisan ilmiah lain. Sehingga 
diharapkan hasilnya dapat berguna bagi 
dosen pembimbing maupun dosen 
penguji dari mahasiswa yang 
bersangkutan 
 
 
II. LANDASAN TEORI 
 
1.  Plagiatisme 
 
Plagiatisme adalah penjiplakan 
atau pengambilan karangan, pendapat, 
dan sebagainya dari orang lain dan 
menjadikannya seolah karangan dan 
pendapat sendiri [1].  
 
Yang digolongkan plagiatisme [2]  : 
• menggunakan tulisan orang lain 
secara mentah, tanpa memberikan 
tanda jelas (misalnya dengan 
menggunakan tanda kutip atau blok 
alinea yang berbeda) bahwa teks 
tersebut diambil persis dari tulisan lain 
• mengambil gagasan orang lain 
tanpa memberikan anotasi yang 
cukup tentang sumbernya 
 
2.  Hak Cipta 
 
Hak cipta (lambang 
internasional: ©) adalah hak eksklusif 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengatur penggunaan hasil 
penuangan gagasan atau informasi 
tertentu. Pada dasarnya, hak cipta 
merupakan "hak untuk menyalin suatu 
ciptaan". Hak cipta dapat juga 
memungkinkan pemegang hak tersebut 
untuk membatasi penggandaan tidak 
sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya 
pula, hak cipta memiliki masa berlaku 
tertentu yang terbatas. 
 
 
 
3.  PHP 
 
PHP adalah bahasa (scripting 
language) yang dirancang secara 
khusus untuk penggunaan pada 
Website. PHP adalah tool untuk 
pembuatan halaman Website yang 
dinamis. Kaya akan fitur yang membuat 
perancanganWebsite dan pemrograman 
lebih mudah, PHP digunakan pada 13 
juta domain (menurut survai Netcraft 
pada www.php.net/usage.php). PHP 
kependekan untuk HyperText 
Preprocessor. Pada awal 
pengembangannya oleh Rasmus 
Lefdorf, dia menyebutnya sebagai tools 
Personal Home Page. 
 
4. My SQL 
 
MySQL adalah salah satu 
database server yang cukup dikenal 
saat ini. MySQL keluaran T.c.X.Data 
ConsultAB, sebuah perusahaan IT 
Swedia, yang menawarkan berbagai 
keunggulan dibandingkan database 
server lainnya, yaitu [6] : 
1. Mampu menangani jutaan user 
dalam waktu yang bersamaan 
2. Mampu mendukung lebih dari 
50.000.000 rekord 
3. Sangat cepat dalam mengeksekusi 
perintah 
 
 
5. XML 
 
XML adalah sebuah teknologi 
cross platform, dan merupakan tool 
untuk melakukan transmisi informasi. 
XML bukanlah program, atau pustaka. 
XML adalah sebuah teknologi, sebuah 
standar dengan berbagai aturan 
tertentu. Dalam pengertian yang 
sederhana, sebuah dokumen XML 
hanyalah sebuah file teks biasa yang 
berisikan berbagai tag yang 
didefinisikan sendiri oleh pembuat 
dokumen XML tersebut. Sesuai dengan 
namanya, eXtensible Markup Language, 
sebuah dokumen XML adalah sebuah 
dokumen dengan markup, sama seperti 
halnya dengan HTML.Namun, XML 
tidak didesain untuk menggantikan 
HTML. XML lebih dirancang untuk 
mendeskripsikan data dan 
memfokuskan diri pada data tersebut. 
 
 
6. Algoritma Pencocokan String 
 
Pencocokan String terdiri atas 
langkah-langkah menemukan satu string 
atau lebih atas seluruh kejadian pada 
sebuah string (secara umum disebut 
pola string) di dalam teks. Seluruh 
algoritma pencocokan string akan 
menghasilkan seluruh pola string yang 
terdapat pada teks.  
Algoritma Karp-Rabin  
 
Pada perbaikan metoda brute 
force dapat diklasifikasikan menurut 
urutan perbandingan antarapola 
karakter dan teks karakter untuk setiap 
attempt. Pada proses perbandingan 
tersebut terdapat empat kategori [7] : 
1. From right to left 
2. From left to right- 
3. In specific order 
      4.    In any order 
 
Berdasarkan empat kategori di 
atas, algoritma Karp-Rabin  termasuk ke 
dalam kategori From left to right. 
Algoritma Karp-Rabin menggunakan 
fungsi hash yang menyediakan metode 
sederhana untuk menghindari 
kompleksitas waktu O(m2) dalam 
banyak kasus. Daripada 
mengecek posisi setiap pola yang 
terdapat dalam teks, akan lebih efisien 
apabila dilakukan pegecekan hanya 
pada pola yang diinginkan. Pengecekan 
kesamaan antara dua kata 
menggunakan fungsi hash. 
 
Fungsi hash harus mempunyai properti-
properti sebagai berikut [7] : 
1. Kemampuan komputasi yang efisien 
2. Diskriminasi yang tinggi terhadap 
string. 
3. Fungsi hash ( y [ j+1 .. j+m ] ) harus 
mudah dikomputasi dari 
- hash ( y[j .. j+m-1] ) 
- hash ( y[j+m] ) 
 
  
Gambar 1. Ilustrasi Algoritma Karp-Rabin [7] 
 
Algoritma Karp-Rabin mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut [7] : 
 Menggunakan fungsi hash 
 Fase preproses dalam kompleksitas 
waktu O(m) dan tempat yang konstan. 
 Fase pencarian dalam kompleksitas 
waktu O(mn) 
 O(n+m) memperkirakan waktu aktif 
 
 
Fungsi hash juga digunakan untuk 
mengindex nilai asli atau key dan 
digunakan kemudian  setiap kali data 
yang berhubungan dengan nilai atau 
key tersebut diambil. Dalam sebuah 
pencarian, maka pertama kali nama 
akan dihash dengan fungsi hash yang 
sama pada waktu menyimpan data 
tersebut (mengindex) sehingga 
menghasilkan suatu nilai yang akan 
dibandingkan pada data terindex 
dengan nilai tersebut. Maka secara 
umum pencarian dengan 10 
kemungkinan (digit 0-9) akan lebih cepat 
dibandingkan berdasarkan 26 
kemungkinan (karakter a-z) 
 
Deklarasi fungsi hash pada aplikasi  
 
Nama file :add_file_ to_sql.php 
$xml.="\t<sentence sentence_id=\"$j\">"; 
$hash=my_hash(strtolower(remove_un($line)));  
$text= htmlspecialchars($line,ENT_QUOTES); 
//add_line_sql($hash,$id_doc['id'],$i,$j); 
mysql_query("INSERT INTO text 
(id,hash,id_doc,id_para,id_phrase) 
VALUES('','".$hash."','".$id_doc['id']."','".$i."','".$j."')
") or die(mysql_error()); 
 
Merupakan pendeklarsian awal dimana 
data pada tiap file akan dienkripsi ke 
dalam bentuk angka dan nilai hash ini 
akan disimpan dalam SQL 
 
 
Gambar 2. Penyimpanan dalam SQL 
 
Kemudian hasilnya akan dikirim  ke 
dalam bentuk xml. Sebagai sebuah 
sentence_id.  
 
 
Gambar 3. Deklarsi pada bentuk xml 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
1. Studi lapangan dan literatur 
 
Studi lapangan dilakukan dengan 
cara pengambilan data secara 
langsung pada perpustakaan 
Universitas Gunadarma Depok. 
 
2. Perancangan struktur navigasi 
 
Struktur navigasi menggambarkan 
secara visual langkah atau urutan 
jalan suatu aplikasi. 
 
3.   Perancangan sistem 
 
Perancangan sistem pada aplikasi 
ini digunakan dengan menggunakan  
Unified Modelling Language (UML) 
yang digunakan untuk merancang 
model sebuah sistem. Perancangan 
model sistem pada aplikasi ini 
digambarkan melalui Use Case 
Diagram  dan Activity Diagram.  
 
4.  Perancangan  design aplikasi 
 
Perancangan interface dari aplikasi 
bertujuan untuk merancang design 
suatu halaman terlebih dahulu lalu 
mengimplementasikannya kedalam 
koding agar mempunyai gambaran 
atau story board mengenai aplikasi 
yang sedang dirancang. 
 
5.  Pembuatan koding program  
 
Pada proses ini penulis mencari 
beberapa koding atau sintak yang 
terkait dengan sumber dari media 
internet dimana di dalamnya sudah 
terdapat penghubung dengan data 
base yang bersangkutan. 
 
6. Uji coba 
 
Proses uji coba dilakukan setelah 
proses upload pada file-file yang 
terindikasi. 
 
 
 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
1      Memulai aplikasi 
 
Pada tahapan ini, penulis akan 
menguji aplikasi anti plagiatisme yang 
dibangun menggunakan PHP. 
Sebelumnya penulis akan memberikan 
gambaran awal penggunaan aplikasi 
sebelum user melakukan proses 
perbandingan dokumen. Proses 
pertama kali yang dilakukan untuk 
menjalankan aplikasi yaitu : 
- Install apache2triad514.exe    
- Letakkan satu folder bernama 
CopyTracker di dalam htdocs 
seperti gambar berikut : 
 
 
Gambar 4. Folder CopyTracker di 
dalam htdocs. 
- Kemudian user mengetikkan 
http://localhost/CopyTracker/ pada 
browser kemudian akan terlihat 
seperti pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 5 Proses instalasi aplikasi  
 
Maka kemudian aplikasi secara default 
akan membuka halaman home seperti 
pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 6 Tampilan Home setelah 
proses instalasi 
 
 
 
 
2. Upload dan memilih file yang akan 
dibandingkan  
 
Setelah user mengklik manajemen file 
maka user dapat menambahkan 
dokumen ke dalam data base dokumen. 
Dengan mengklik tanda ‘browse’ untuk 
memilih file yang ingin dibandingkan  
 
 
Gambar 7. Contoh proses upload file ke 
dalam data base  
 
Apabila proses upload telah berhasil 
dengan baik maka secara otomatis 
program akan memberitahukan bahawa 
program telah berhasil diupload. Hal ini 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
 
 
Picture 8.  File upload sucessfully 
 
3. Uji coba aplikasi 
 
a. Pengujian file terindikasi 0 % 
 
Pengujian terhadap file yang terindikasi 
0 % merupakan pengujian dimana dua 
file yang dibandingkan benar-benar 
berbeda secara isi dan susunan kalimat 
secara keseluruhan.  
Contoh pada 30104599-abstraksi.doc 
dengan 50404783-abstraksi.doc. 
 
 
Picture 9.  File yang dibandingkan 
Hasil yang diperoleh : 
 
 
Gambar 10.  File 0% terdeteksi sukses 
 
 
Gambar 11. Tampilan side by side hasil 
uji coba terindikasi  0 % 
 
b. Pengujian file terindikasi dibawah 
15% 
 
Pengujian terhadap file yang terindikasi 
kurang dari 15 % merupakan pengujian 
dimana dua file yang dibandingkan 
memiliki kesamaan yang dapat 
dikatakan sedikit. Contoh pada file 
30104876-abstraksi.doc dan 31104453-
abstraksi.doc 
 
 
Gambar 12. File yang dibandingkan 
Hasil yang diperoleh: 
 
 
Gambar 13 File terindikasi  dibawah   
15 % sukses terdeteksi 
 Gambar 14 Tampilan side by side hasil 
uji coba dibawah 15 % 
 
Beberapa kalimat yang sama dapat 
dilihat pada analisa laporan dibawah ini 
dan kata yang memiliki kesamaan akan 
dicetak tebal. Dari analisa aplikasi,  
pada kedua file ini terdapat kesamaan 
pada 1 buah kalimat yang teridentik dari 
sebuah paragraf yang berisi 7 kalimat di 
dalam file 31104453-abstraksi.doc yang 
berasal dari  30104876-abstraksi.doc 
Sehingga diperoleh perhitungan 
sebanyak 14,3 % kalimat yang identik. 
Didapat dari 1 : 7 x 100%  =14,285% 
dan dibulatkan menjadi 14,3%.  Selain 
itu pada file 30104876-abstraksi.doc 
yang merupakan file asli juga terdapat 
sebuah kalimat yang terindikasi sama 
pada file 30104599-abstraksi.doc 
karena file ini juga terdapat pada satu 
data base yang sama. 
 
c. Pengujian file yang terindikasi  
antara 15 - 50 % 
 
Pengujian terhadap file yang terindikasi 
antara 15- 50 % merupakan pengujian 
dimana dua file yang dibandingkan 
memiliki kesamaan yang dapat 
dikatakan berada pada titik tengah suatu 
tindakan plagiatisme. Contoh pada file 
30104599-abstrakasi.doc dan 
31104453-abstraksi.doc 
 
 
Gambar 15.  File yang dibandingkan 
 
Hasil yang diperoleh adalah : 
 
Gambar 16 File terindikasi  antara 15-
50 % sukses terdeteksi 
 
 
Gambar 17 Tampilan side by side hasil 
uji coba terindikasi  antara 15-50 % 
 
Beberapa kalimat yang sama dapat 
dilihat pada analisa laporan dibawah ini 
dan kata yang memiliki kesamaan akan 
dicetak tebal. Dari analisa aplikasi,  
pada kedua file ini terdapat kesamaan 
pada 3 buah kalimat yang teridentik dari 
sebuah paragraf di dalam file  file 
31104453-abstraksi.doc. yang berasal 
dari  30104599-abstraksi.doc Jumlah 
total kalimat yang terdapat pada satu 
paragraf adalah 6 buah. Sehingga 
diperoleh perhitungan sebanyak 50.0% 
kalimat yang identik. Didapat dari 3 : 6 x 
100%  = 50.0% Selain itu pada file 
30104599-abstraksi.doc yang 
merupakan file asli juga terdapat sebuah 
kalimat yang terindikasi sama pada file 
30104876-abstraksi.doc karena file ini 
juga terdapat pada satu data base yang 
sama dan diberi warna merah muda. 
Sedangkan pada file 31104453-
abstraksi kalimat yang terindikasi plagiat 
diberi warna merah. 
 
d. Pengujian file yang terindikasi 
diatas 50%  
 
Pengujian terhadap file yang terindikasi 
antara diatas 50% merupakan pengujian 
dimana dua file yang dibandingkan 
memiliki kesamaan yang dapat 
dikatakan berada pada titik atas dan 
mendekati tindakan plagiatisme. Contoh 
pada file 50404783-abstraksi.doc dan 
50404087-abstraksi.doc 
 
 
Gambar 18 File yang dibandingkan 
Hasil yang diperoleh adalah : 
 
Gambar 19 File terindikasi  diatas 50 % 
sukses terdeteksi 
 
 
Gambar 20 Tampilan side by side hasil 
uji coba terindikasi  diatas 50 % 
 
Beberapa kalimat yang sama dapat 
dilihat pada analisa laporan dibawah ini 
dan kata yang memiliki kesamaan akan 
dicetak tebal. Dari analisa aplikasi,  
pada kedua file ini terdapat kesamaan 
pada 7 buah kalimat yang teridentik dari 
file 50404087-abstraksi.doc. yang 
berasal dari  50404783-abstraksi.doc 
Jumlah total kalimat yang terdapat pada 
satu paragraf adalah 9 buah. Sehingga 
diperoleh perhitungan sebanyak 77,8 % 
kalimat yang identik. Dimana didapat 
dari 7 : 9 x 100% = 77,77778 dibulatkan 
menjadi 77,8 %  
 
 
 
e   Pengujian terhadap file yang 
terindikasi  100% 
 
Pengujian terhadap file yang terindikasi 
antara 100% merupakan pengujian 
dimana dua file yang dibandingkan 
memiliki kesamaan pada isinya secara 
keseluruhan dari awal hingga 
akhir.Contoh yang digunakan pada 
pengujian ini adalah  50404783-
abstraksi.doc dengan 50404783-
abstraksi.doc Secara logika sudah dapat 
dikatakan bahwa kedua file ini adalah 
sama dalam format penulisan yang 
terkandung didalamnya. 
 
 
Gambar 21 File yang dibandingkan 
 
Hasil yang diperoleh adalah : 
 
Gambar 22.File terindikasi  100 % 
sukses terdeteksi 
 
 
Gambar 23.Tampilan side by side hasil 
uji coba terindikasi  100 % 
 
Kalimat yang sama dapat dilihat pada 
analisa laporan dibawah ini dan kata 
yang memiliki kesamaan akan dicetak 
tebal. Dari analisa aplikasi,  pada kedua 
file ini terdapat kesamaan pada 9 buah 
kalimat yang teridentik dari sebuah 
paragraf di dalam file 50404783-
abstraksi.doc yang berasal dari  
50404783-abstraksi.doc Jumlah total 
kalimat yang terdapat pada satu 
paragraf adalah 9 buah. Sehingga 
diperoleh perhitungan sebanyak 100 % 
kalimat yang identik. Hal ini disebakan 
karena yang dibandingkan adalah dua 
buah file yang sama. Tetapi pada file ini 
juga terindikasi sama dengan file 
50404087-abstraksi.doc karena berada 
pada data base yang sama sehingga 
kalimat  terindikasi akan berwana merah 
muda. 
 
 
V. KESIMPULAN 
 
  Aplikasi anti plagiatisme ini 
diharapkan dapat diterapkan pada dunia 
pendidikan yang ada. Aplikasi ini 
berguna apabila seorang dosen ingin 
memeriksa tugas para mahasiswanya 
maupun bagi lingkungan yang lebih 
besar seperti pada proses Penulisan 
Ilmiah pada Universitas Gunadarma. 
Aplikasi ini bertujuan untuk mencari 
presentase kesamaan dua file yang ada. 
Dari presentase tersebut dapat ditarik 
kesimpulan pada batas mana seseorang 
dikatakan sebagai plagiator 
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